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世界 500 强企业中，有 78%的企业开设了官方推特账号。①
研究方法
本文选择的研究对象是中国的海尔、联想和日本的索尼、
松下在美国的子公司的官方推特账户在 2016 年 3 月一个月的
推文，并按战略主题和互动性两个层面对每一条推文进行分
类。该分类方法参照了Tao and Wilson (2015)②和Men and 
Tsai (2012)③的研究。
研究发现
我们一共搜集到 497 条推文，其中 421条由企业发布，76














传播战略（推文主题） 中国企业 日本企业 显著性水平
公司能力战略 62% 59% P>0.05
优质的产品或服务 36% 30% P>0.05
全球范围的成就 5% 2% P>0.05
对质量控制体系的执行 7% 3% P>0.05
行业领导力 2% 1% P>0.05
创新和研发 12% 23% P<0.05*
公司社会责任战略 21% 35% P<0.05*
关注环保 10% 8% P>0.05
慈善行为 2% 10% P<0.05*
支持教育 1% 2% P>0.05
参与社区事务 1% 0% P>0.05
赞助文化/体育活动 7% 15% P<0.05*
人性化战略 14% 1% P<0.05*
亲切问候 5% 1% P<0.05*
生活常识（趣闻） 5% 0% P<0.05*
流行时尚 4% 0% P<0.05*






推文类别 中国企业 日本企业 显著性水平
互动类 31% 22% P<0.05*
回复网民问题/评论 20% 7%  P<0.05*
征询网民意见 5% 3% P>0.05
号召网民参与各种活动 6% 12%  P<0.05*






网民评论 中国企业 日本企业 显著性水平
正面评论 46% 72% P<0.05*
负面评论 42% 6% P<0.05*
中立评论 12% 22% P>0.05
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